














































































































































































2）日系文化会館ホームページ：http : //www. jccc. on. ca / 参照
3）例えば、2003年11月に全カナダ日系人協会（NAJC）の催した「新生リーダーフォーラム」の報告書にお
いて、カナダの主要都市の日系コミュニティ代表者たちが最も火急な課題として再三挙げているのは「新
移住者と日系カナダ人の統合」である（p. 22参照）。http : // www. najc. ca / najcsite / resources / PDFs /
































































































































































































































































































































































いは 5年に 1回程度で、 2～ 3週間旅行程度
の帰国であったという。鶴崎さんはカナダの
カレッジで保育科を修了すると、専門を活か





































たため、グレード 1 （カナダの小学校 1 年



























































































































































































































































































7）http : // www. jawhm. or. jp / jp / index. html 2005年 9 月29日閲覧
月 1日開始）を皮切りに、ニュージーランド
（1985年 7 月 1 日開始）、カナダ（1986年 3 月
1 日開始）、韓国（1999年４月 1日開始）、フ
ランス（1999年12月 1日開始）、ドイツ（2000
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